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ARGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Operas y Operetas con cantables en español é italiano.
Aída. Africana..Bocaccio. Boheme. Barbieri di Seviglia. Bailo in 
Maschera. Carmen. Cavallería Rusticana. Conde de Luxemburgo 
Dolores. Dinorali. Ernani.
Faust. Favorita. Forzadel destino. Fra Diavolo. Gioconda. 
Gil Hugonotti. Hebrea. Hamlet. I Pagliaci. I Pescatori di Perli. 
II Profeta. II Trovatore. LoTiengrin. Linda de Chamounis. Lucia 
di Lamermoór. Lucrecia Borgia. Lombardos. Manón. Margarita 
la Tornera. Macbeth. Mefistofele. Mignon. Marta. Muñeca. Ma­
rina. Nina mimada. Ocaso de los dioses. Otello. Oro del Rhin, 
Polluto. Puritanos. Rigoletto. Roberto el Diablo. Sonámbula. 
Rema Mimí.
Sansón y Dalila. Tannhauser. Tosca. Travista. Trovador. Tribu­
to cien doncellas. Vísperas Sicilianas. Viuda alegre. Walkiria.
Zarzuela Grande—Adriana Angot. Anillo de hierro. Barberillo 
de lavaplés. Boleta de alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas de 
Camón. Campanone. Catalina. Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel rojo. Cara de Dios. Canción del náufrago. Curro Vargas. 
Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona. Don 
Lucas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
Hijos del batallón. Inés de Castro. Jugar con fuego. Juramento, 
Juan Francisco. Lego de S. Pablo. La moza de Mulas. María 
del Pilar. Madgyares. Marsellesa. Milagro de la Virgen. Mulata. 
Mascota. Mis Helyett. Molinero de subiza. Mujer y Reina. Pa­
rrandas. Postillón de la Rloja. Pan y toros. Rey que rabió. 
Reloj de Lucerna. So-brinos del Cap. Grant. Salto del pasiego. 
Tempestad.
G'. ' P
Los comentarios de este libreto son propiedad, de Celestino 
aonaalei quien perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
ACTO FRIA [ERO
Boudoir estilo Imperio. A la derecha, puerta de dos 
hojas. A la izquierda, en primer término, ventana y 
en segundo puerta de una sola hoja que da á una es­
calinata de mármol que da á los jardines. Al fondo, 
alcoba practicable á la izquierda, y á la derecha 
habitación tocador practicable. Los muebles de las 
habitaciones son elegantes y de estilo Imperio.
Al levantarse el telón aparecen entrando á escena 
Amehe, Marie, Louise y Berthe conduciendo á Car­
lota. Detrás de éstas llegan cinco Señoritas más y 
cuando han sentado á Carlota en una butaca Ja pre­
guntan, en un bonito número de música la causa del 
mareo. Carlota, que se encuentra mejor al lado de 
sus amigas, quiere disculparse y canta:
Car.
Música.
Unas mujeres Jo niegan todo; 
otras conceden algo y no más; 
y yo en amores, aquí en secreto, 
quiero y proclamo la libertad.
A mí un valiente militar 
me ha puesto cerco al corazón; 
y como insista en atacar, 
y apriete el cerco con tesón, 
en la muralla de mi amor 
un punto débil puede hallar, 
y con astucia y decisión 
á sangre y fuego penetrar.
Y no nació mujer 
que sepa resistir 
brava la tentación 
y no se tenga que rendir. 
¡Siempre el amor 
es vencedor!
Cuando terminan el número, Carlota manifiesta 
á sus amigas que la molestan las recepciones y las 
comidas que da su tía la Duquesa de Lión y que por 
eso se retira á sus habitaciones. Las amigas, después 
de decirla que no todos los días se recibe á un Rey y 
de hacer comentarios de la reina Mimí por lo her­
mosa y elegante, se retiran á los salones en vista de 
que Carlota se encuentra bien.
Llega la Duquesa de Lión preguntando á su so­
brina cómo se encuentra, pues la han dicho que se 
había puesto enferma, y diciéndola si no piensa 
asistir á la comida en la que está invitado el Rey de 
Stiria y su pariente el Príncipe Jorge. Carlota la dice 
que no la importa nada ni el Rey ni el Príncipe y . 
mucho menos cuando se dice que el Rey de Stiriá 
casa á todos sus parientes con las mujeres que á él le 
gustan. La Duquesa regaña á su sobrina y, acordán­
dose de que la Reina Mimí estaba aguardando la 
manda pasar. A Carlota no la agrada la visita de 




Car. Podéis pasar, 
reina Mimí: 
que grande honor 
es para mí;
la visita que me hace 
una dama principal 
que de Reina de la danza 
pasó á ser Riena mundial.
La Duquesa dice á Mimí que no haga caso de las 
ligerezas de su sobrina, y Mimí se dirige á Carlota v 
ia dice sentenciosamente: 8 manota y
Mimí. Hay muchas niñas que como tú 
tienen la lengua como un pufíaf 
y hablando hieren y hacen el bú 
porque á nosotras se nos da igual. 
¡Ay no te vengas con la canción 
de que eres pura rosa de Abril 
que en un instante se hace Manon 
una Julieta casta y gentil.
Cuando han quedado solas ,
Carlota no la llame Reina en oñ« a rec°m'enda á que es una mu”!-til °?0' 
presencia del Reyen aquella casa cJi t d Cn Ia 
diciéndola que élla ’ ?arlota Protestaps ssgR 
favonta de un Rey viejo, busca el amor joven dTun 
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oficial búlgaro que solamente pertenece á éila. Mimí 
se disculpa diciendo que si bien es cierto que Fer­
nando concurre á las fiestas que ella da, por eso nada 
debe temer; pues está segura de que Fernando no 
piensa más que en Carlota. Esta llama hipócritay em­
bustera á Mimí, la que se contiene sintiendo no poder 
arrancarse el moño por la posición que ocupan.
Llega la Duquesa con los Doctores Gastón, Sirop 
y Thermos. Los tres reconocen á Carlota en un bo­
nito número de música y Gastón, el médico de Mimí, 
comprendiendo que la causa de la indisposición es 
el amor, la receta un joven elegante.
Estando todos conformes conque Carlota no tiene 
nada, la Duquesa la invita á que vuelva con éllas á ia 
recepción. Carlota prefiere descansar y su tía y Mimí 
se van contrariadas. Los Doctores hacen mutis y 
Carlota detiene á Gastón.
Carlota manifiesta á Gastón que Mimí la ha de­
clarado le guerra y quiere quitarla á Fernando, por 
lo que le necesita como aliado. Gastón nopuedeserlo 
ostensiblementepoi que saldría perjudicadísimo, pero 
lo será reservadamente.
Cuando ha desaparecido Gastón, Carlota llama á 
Rosa para que la ayude á quitarse el traje. Las dos 
sostienen un interesantísimo diálogo en el que Car- 
lotada instrucciones á Rosa porque espera á Fernando 
y ha de abrirle la puerta más oculta del jardín. En 
este momento suena un golpe en la puerta y al apa­
recer Fernando se retira Rosa.
Fernando se acerca amoroso á Carlota y sostienen 
el siguiente número de
Música.
Fer. No tiembles ni temas 
al verme á tu lado, 
que no de amor loco 
te buscan mis brazos.-
Car. No extrañes que tema;
que tiemble á tu lado; 
amor, me da miedo 
al verme en tus brazos.
Siguen cantando muy enamorados y Carlota se 
separa tímidamente de los brazos de Fernando, el que 
la pregunta por qué huye si le llamaba. Carlota le 
manifiesta que está celosa déla aventurera Mimí, y 
que si le ha llamado ha sido para que la viera ena­
morada y hasta rendida en sus brazos para hacerle 
olvidar á esa mujer, si alguna vez ha pensado en ella. 
Se oye el himno real Stirio y Fernando la recuerda 
que ha oido decir que va á ser Princensa de Stiria 
porque el Príncipe Jorge piensa pedir su mano.
Aparece Rosa manifestando que la Reina Mimí se 
acerca por el lado del jardín. En este momento se oye 
á la Duquesa llamar á Carlota diciéndola que el Rey 
y el Príncipe quieren verla. Carlota esconde á Fer­
nando en el cuarto del tocador y después de apagar 
la luz y de echarse en su cama ordena á Rosa abra la 
puerta y diga que está descansando.
Entra la Duquesa y dirigiéndose á la alcoba queda 
contemplando á Carlota.
Aparece Mimí por el lado contrario y satisfecha 
por haber descubierto la puerta que da al jadín.
Llega Gastón precediendo al Rey de Stiria y al Prín­
cipe Jorge que van en busca de Carlota. Detrás 
vienen Amelie, Marie, Louise, Berthe, Sirop y Ther- 
mos. El Rey, al saber que Carlota descansa, canta la 
siguiente
Canción.
Cuando una niña duerme 
no es bueno despertarla, 
que hacerlo, es arrancarla 
de brazos del amor.
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Quizás en este instante 
ensueños misteriosos 
de idolios amorosos 
la llenan de rubor
Sigue cantando haciendo coro todos los reunidos 
y,cuandoha terminadolacanción,Mimícantaáparte“
(¡Llegando hasta su alcoba 
probó Su Majestad, 
que en serio de la niña 
tomó la enfermedad.
Por ella se interesa 
y claro, bien se ve, 
que al Príncipe le espera 
magnífico papel!)
El Principe siente no poder ver á Carlota y el Rey 
le tranqmhza. Todos hacen mutis con mucho cui- 
V eSJertar á,Garlota- Vuelve á salir Mimí
y, comprendiendo que el sueño de Carlota es fingido 
porque aguarda a Fernando, echa la llave á la puerta 
del jardín y se la guarda, exclamando: P
Tu astucia no te vale, 
que ya la conocí.
En enredos amorosos 
vales poco para mí.
lailuZ y de.saPyece cerrando la puerta tras sí. 
V flSl nbFar 0 de a AJcoba y Fernando del tocador, 
abrazado han q?rrado !a Puerta quedan
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ACTO SEGUNDO
Parque del palacio de la Reina Mimí en Ni^a. Semi­
círculo de una rotonda estilo Versallesco, formada 
por grupos artísticos de columnas de mármol blanco. 
En cada grupo de columnas, sillas lujosas de jardín 
y sillones de terciopelo rojo. Todo está preparado 
para una gran fiesta. Es de noche.
Al levantarse el telón aparecen sentados en los si­
llones el Rey de Stiria y el Príncipe Jorge. Sentados 
en sillas de jardín, Amelie, Marie, Louise y Berthe, 
con trajes elegantísimos de recepción. Detrás varios 
Ayudantes del Rey y del Príncipe. A la izquierda la 
Reina Mimí, Fernando, Gastón, Sirop y Thermos. 
Coro de Señoras y Caballeros.
Aparecen Mad. Stor y Mr. Revul, artistas que 
cantan couplets franceses en los teatros de París, y 
después de saludar al Rey y á la concurrencia cantan 
una picaresca canción militar del «Soldado y la Co- 
cotte». Terminan el número y se retiran bailando.
Toca la banda de Stirio y aparecen Stirianas y 
Stirianos cantando y bailando el siguiente número de
Música.
Stirianas. Canta el pájaro en su nido 
y la tórtola en el roble; 
yo, asomada á mi ventana, 
también canto mis amores
Stirianos. Canta el viento entre los pinos 
su canción de enamorado; 
yo á la reja de mi amante 
mis amores también canto.
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Todos. Viento y ave;
bosque y río, 
campesino 
y pescador, 




El Rey se levanta satisfecho y la banda desaparee - 
con Jos Stirianos.
Mimí después de preguntar á Fernando qué le 
parecen las fiestas que ésta da y de observar que está 
preocupado le dice que no es franco para ella, extra- 
nandoia á la vez no verle la otra noche en casa de la 
Duquesa. Fernando se disculpa y Mimí desaparece 
con este agarrada del brazo.
. Cuando todos los personajes han ido desapare­
ciendo, el Rey y el Príncipe salen muy alegres con 
Amehe, Mane, Louise y Berthe.
Reaparece Fernando y Gastón hablando de Car­
lota y son interrumpidos por Mimí que, queriendo 
estar á solas con Fernando, manda á Gastón vaya á 
buscarla el abanico. Al tiempo de salir Gastón ve a 
la Duquesa y á Carlota, y así se lo comunica á Mimí 
la que sale á su encuentro.
Mientras Mimí cuenta á la Duquesa lo hermosa 
que resulta la fiesta, Carlota recrimina á Fernando 
por haberse pasado cuatro días sin ir á verla. Mimí 
observando que Fernando está con Carlota y para 
separarlos manda á Fernando vaya á por unas flores 
para regalárselas á Cariota á quien no la agrada 
mande asi á Fernando. 8
Llega el Rey y al ver á la Duquesa y á Carlota 
presenta a esta á su sobrino el Príncipe Jorge. El 
Principe todo se turba no encontrando palabras con­
que expresarser. Sostienen un divertidísimo número 
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de música en el que Carlota demuestra lo apasionada 
que está de Fernando. El Rey, que á toda costa quiere 
casar á su sobrino con Carlota, anima al Príncipe 
pero éste sigue turbado y no consigue conquistarla.
Al terminar el número, Mimí salta por encima de 
las etiquetas y de las prácticas palaciegas y, después 
de dar la enhorabuena á la Duquesa y á Carlota, pide 
á ésta, en nombre del Rey y del Príncipe, la mano. 
Carlota va á replicar y el R.ey se la lleva con ánimo 
de que vean á la belleza del brazo de la monarquía. 
El Príncipe,satisfecho, va detrás de ellos.
Mimí y la Duquesa sostienen una interesantísima 
escena y Mimí la promete casar á Carlota con el 
Príncipe aun cuando tenga que perder al Rey. La 
Duquesa se retira á reunirse con su sobrina.
Llega Fernando y sostiene con Mimí el siguiente 
número de música:
Fer. Aquí las flores traigo,
sus órdenes cumplí, 
y aunque bellas todas ellas 
las mejores escogí.
Mimí. Dejad las flores
que tiempo habrá 
para ofrecerlas. 
Pero esperad, 
de vuestras manos 
una no más, 
si sois galante, 
quiero tomar.
Siguen cantando-y Fernando la da á demostrar el 
amor que siente hacia ella. Mimí también está ena­
morada de Fernando pero juega con su.amor lo 
mismo que un gato con un ovillo.
Terminan de cantar y Fernando manifiesta á 
Mimí que le hace el hombre más feliz con su amor. 
Mimí le llama embustero echándole en cara el amor
— lo­
que siente hacia Carlota y á la vez le descubre el se­
creto de la entrevista que tuvo con Carlota la noche 
de la recepción que dió la Duquesa. Fernando se 
declara vencido manifestándola que Carlota es su 
unico amor y que no será de nadie más que de él. 
Mimi contrariada le dice que odia á Carlota y que 
p°sik,es Para que no sea de él. Hacé mutis llevándose la flor.
C^UraeCien GaStÓn / Carlota. Fernando, celoso de 
Carlota, la propone la huida porque contra el poder 
del Rey nadie puede. Carlota, que está ciegamente 
enamorada de Fernando, acepta y Gastón se ofrece 
olanyaUefnfS yae” un/onito número de música ex- 
í M¿'P andeihuida’ aprovechando el automóvil 
Mimiqueajas puertas del parque está para el 
servicio de los invitados. P
Satisfechos del plan de Gastón salen cogidos del 
brazo. Sale Mimi de su escondite, desde donde lo ha 
de v1s°ta°yCnd0 tOd°’ Y C°n ánim° de no Poderles
Se presentan el Rey, el Príncipe y la Duquesa El 
Rey pregunta á Mimí por Carlota y élla, después de 
indicarle por dónde va, manda al Príncipe vaya á su 
encuentro y la comprometa para el cotillón. La Du­
quesa ya en busca de los invitados. El Rey se dirige 
a Mimi y canta: 3 8
Música.
Ni un solo momento, 
hermosa Mimí, 
pude en es ta noche 
acercarme á tí. 
¡Estás encantadora! 
¡Tus ojos brillan más 
que el día en que galante 
te supe enamorar!
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Mimí le contesta muy cariñosa porque no hay 
quien la venza en las lides del amor.
Llega Carlota y los invitados, y todos se disponen 
á bailar. Gastón va á hacer mutis para avisar á Fer­
nando y la Reina le detiene y, después de cogerse de 
su brazo, descubre ante todos los intentos de fuga de 
Carlota con Fernando. Carlota declara que efectiva­
mente le adora y que no será de nadie más que de él. 
Mimí, sale con Gastón en busca de Fernando, mien­
tras ei Rey, ei Príncipe y los invitados quedan ha­
ciendo,comentarios. Reaparece Gastón corriendo y 
diciendo que !,a Reina le ha dado un bofetón y que 
ha huido con Fernando en el automóvil.
Carlota llora la aventura y el Rev la consuela ofre­
ciéndola sus brazos, los que Carlota acepta con 
ánimo de vengarse de Mimí y de Fernando.
La banoa toca el himno real de Stiria mientras el 
Rey presenta á todos á Carlota.
ACTO TERCERO
Terraja en el Gran Casino Kursal de la playa de Os­
tende. Es de día.
A! levantarse el telón aparecen en una de las mesas 
déla terraza, Amelie, Marie y Gastón. Las dos le 
preguntan cómo se encuentra allí y Gastón las dice 
que ha llegado á aquellas playas con el Rey de Stiria 
X con el Príncipe Jorge, de quien es secretario par­
ticular. También las dice que están allí la Duquesa 
y Carlota y, después de enterarse de que están en 
vstende Mimí y Fernando, se va al cuarto del juego.
Aparece Mimí en traje elegantísimo de playa y ai 
verlas Amelie y Marie van hacia ella y la saludan en 
un bonito. número de música. El Coro se alegra de 
la presencia de la reina de la alegría y Mimí canta:
Por la lisonja
doy gracias mil;
y aunque.reina destronada, 
siempre alegre está Mimí.
Siempre la mujer 
alegre debe ser, 
pues sin alegría 
cansa la mujer.
Terminan el número y Mimí se sienta en la mesa 
de. Amelie y Marie. Mientras la sirven un bock de 
cerveza sostienen animado diálogo en el que Mimí 
las manifiesta su decidido propósito de volver ai 
teatro en vista de que se la acaban los recursos. Ob­
serva que llega Fernando y Amelie y Marie se retiran 
con ánimo de no volverla á saludar.
Mimí ofrece cerveza á Fernando y éste no acepta 
porque está desesperadísimo pensando en la decisión 
de Mimí por volver al teatro. Mimí le echa en cara 
la pobreza de Fernando y él se excita más, pero al 
saber que está allí Carlota se contiene y se va sin 
hacer caso de ios insultos de Mimí.
Salen el Príncipe y Gastón y al verlos Mimí les 
saluda. Al saber por el Príncipe que todavía está sol- 
tero culpa al Rey deStiria ycantael siguientenúmero:
Música.
Mimí, Cuando un viejo se enamora 
de una niña casta y pura, 
no la suelta fácilmente 
y en sus redes la asegura;
y procura,
—reparad en ello bien— 
el tenerla muy segura 
y guardarla para él.
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Mimí sigue cantando y con mucha coquetería y 
zalamería se ofrece enseñarle á enamorar á una 
mujer. El Príncipe se entusiasma tanto de Mimí que 
se va con ella á jugar á los caballitos.
Salen Carlota, la Duquesa y el Rey, y después de 
senta; se á descansar un momento, el Rey las ofrece 
un chalet en aquellas playas para que cuando el 
Príncipe esté ausente vaya él á hacerlas más lleva­
dera ¡a ausencia del esposo. Carlota cree haber lle­
gado el momento de decir todo lo que siente porque 
se acuerda de Fernando y porque todo el mundo la 
señala no como la prometida del Príncipe, sino como 
la amiga íntima del Rey, y exclama:
Carlota.—Lamento tener que declinar tan alto 
honor.
Rey.—¡Cómo!
Carlota.—No amo al Príncipe.
Rey.—Eso no importa; digo si importa, pero... 
hay tantos que se casan sin amor y luego...
Duquesa.—El amor viene luego.
Carlota.—Lo que viene después, cuando no hay 
amor, es algo no muy grato para el marido.
Aparecen Amelie y Marie las que al ver á Carlota 
y al Rey les saludan y les dicen que Mimí ha des­
bancado en el juego. Carlota al saber que está allí 
Mimí, sale con la Duquesa seguidas del Rey.
Aparece Mimí seguida de todos los personajes y 
canta el siguiente número:
M tísica.
Tiene el juego de los caballitos 
un encanto muy particular: 
ver que corren y corren y corren, 
sin saber dónde van á parar.
Unos juegan al blanco ó al verde 
ó a! color que les gusta jugar, 
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hasta tanto que dice el banquero, 
hecho el juego que ya no va más'
Mimí convida á todos á Champagne y el Príncine 
anade al convite emparedados y cigarros. El Coro 
desaparece con Gastón y Mimí al ver á Fernando se 
va del brazo del Principe y desaparecen por delante 
de Fernando entre risas y bromas.
Cuando han desaparecido todos, Fernando canta: >
Música.
¡Y por esta mujer 
olvidé mi deber 
y á Carlota, mi amor 
insensato negué!
¡Y ella del Rey amante!
Es imposible; no.
¿Los juramentos de aquella noche 
cómo olvidó?
Llega Carlota y después de sentarse canta:
Noche plácida y serena, 
en tus sombras busco yo 
la ventura que le falta 
á mi triste corazón.
Dulces horas de la noche; 
cielo azul; inmenso mar; 
devolved al alma mía 
su perdida libertad. ¿
Esta queda pensativa y se la acerca Fernando can­
tando su frase como un arrullo cariñoso. Dentro se 
oye a Mimí dar vivas al vino y á la alegría y Carlota 
y ernando siguen cantando cada vez más ena­
morados.
Sale Mimí algo alegre y al ver á Carlota y á Fer­
nando suelta una carcajada y les da la enhorabuena ' 
porque ya pueden amarse. Burlonamente llama al 
Rey de Stiria para que vea que se llevan á su pro­
tegida y Fernando la desprecia por ser mujer y por­
que los vapores del vino la han enloquecido.
Mimí abraza al Príncipe y ordena á Gastón eche 
vino á Su Alteza.
Aparecen el Rey y la Duquesa en busca de Carlota 
y al verla con Fernando que está dispuesto á afrontar 
lo que venga, el Rey queda un momento indeciso 
hasta que se dirige galantemente á Marie y pensando 
que Mimí se ha propuesto vivir á costa de su dinastía.
Esta divertidísima opereta, puesta á escena con 
gran lujo y elegancia (obra de los señores Perrín y 
Palacios y del maestro Vives, á quienes damos nues­
tra enhorabuena) termina con el siguiente número 
de música.
Mimí. Para alcanzar
gloria y poder 
una mujer tiene que ser 
siempre artista en el fingir 
y diabólica en amor, 
nunca un «no» debe decir, 
porque un «sí» suena mejor.
TELÓN
RECIBOS DE LOTERIA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
A VI S O
Se realizan indas ¡as existt-ncias.de esta Gatería 
-de Argumentos por no poderla atender su dueño,
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
ios solicite.
No se contestan lascarlas que-no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse a Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de ¿50 argumentos diferentes de óperas, éstos tienen 
ios cantables en español é italiano, Operetas, Zarzuelas, Dra- 
de,16 Páginas de texto y 4 de cubierta 20, con el retrato dei autor, í. iO céntimos uno. se sirven á pro­
vincias a precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55,-VaBadolid.
NOTA, se manda el catálogo con las condiciones á guIgu 
io pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Se lia puesto á la venta la segunda edición de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car­
cas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana v 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Ppecio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para juguete de los ñiños.
a los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.—Valladolid.
Valladolid: Imp. Lit. Castañeda v Sánchez
Btmum y Comeéixs.—XxwMtevc-'d.. Afinador Abuelo. Azotea. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pilletes, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Marlucha. Maya. Místico. Nena Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y la Comedianta.
Género chico—X la Piñata ó la verdadera Machicha Amor 
i ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente. 
; Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma.. Amor en solfa. An­
gelitos al cielo. Arte de ser'bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. .Alma de Dios. Aquí liase farta un 
hombre. Aquí hase farta una mujé. A B C. A la vera der queré. 
' de Imbécil. Amor del diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón. Alegría del triunfar. Aires del Moncayo. Acredi­
tado don Felipe. ¡Abreme la puerta!
Amo de la calle. Balada de la luz. Balido del zulú. Barbero de 
Sevilla. Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu­
ñecas. Beso de Judas. Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Bo­
rracha. Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza. Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Turia. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo pnmerojDaballo de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve 
S°™eta de.la Putida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna’ 
Copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco 
tCm.niao^® R°sa- Cuerno de oro. Cura del regimiento Corría de 
toios. Ciego de buenayista. Cinematógrafo nacional. Correo in- 
tenor. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa Co-¿el maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte dé los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca- 
rio^1oia ^Ambrosio. Copla gitana. Castillo de las águilas Club 
délas solteras, cuatro trapos. Costa azul. Clówn Bebé.
Charros. Chavala.,Chico de la portera. Chlnita Chato de Al- 
Sas ChicosM C'-^Pita ó el barrio Mars Chun-o Bra- 
2jlSt únicos de la escuela. Detras del telón. Dinamita Dinero v 
Gonzalo de THloa Debut de la Ramírez. Donuonzaio aeuiioa. Duo de la Africana. Doloretes. Dos vieios Día Dios^el éx?torinme.^D>bí0 con&ldas. D^re’la viuda 
oíos del éxito. Diosa del placer. El que paga descansa.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre F^rain f«-
Estreno. Entre rocas. E140 H P 
mnndn?airamndiably ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fin del . 
gurlnes F1S- d P Fe? deJ 01e" Fiesta de San Antón. Fi-
dianta Fníe/ffiFonógrafo ambulante. Fenlsa lacome- 
VulcanoP doSiCo°‘Luis‘ fotografías animadas. Fragua de 
Fresa ca™Pana- Fondo del baúl. Falsos diosesP^ to del ¡pueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz Xrinmire^mnp’d1^ G^antes y cabezudos. Gimnasio modelo.'
PUI av • °lPe de estado. Guardia de honor Guante amarillo 
Gafas negras! 1 1L Ganotm-Garra de Holmes. Guardabarrera. 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José I 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre.
Ligeritade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas.' 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Lorencin.
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sonata. > 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Mano. María Luisa. María le 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 1 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesito. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’haceis de reír D. Gonzalo. Miniño. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros ycristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral eii peligro. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Ninon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Niños de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frió ni calor. Nueva senda.
Ole con oíe. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negrn. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi.- Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Rejade laDolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral.Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada.
Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Santo de la Isidra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española >
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana- ; 
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tia Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Pimplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa ligera.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de - 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejeclta. Villa-alegre. Viva la niña. 
¡Viva la libertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
